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ABSTRAK
Kelompoktarbiyahislamiyahmerupakankelompokpembinaankeislaman yang di
dalamnyaterdapat proses pengajarantentangilmukeislaman agar
dapatmengkaderanggotanyamenjadpribadi yang islam yang
tindakandanperkataanselalumencerminkannilai-nilaikeislaman. Fenomena yang
ditemukanbahwapembinadalamkelompoktarbiyah yang










ngumpulan data menggunakanfocus grup discussion danwawancara.FGD




integritasmurabbi, komunikasi interpersonal murabbi, kompetensimurabbi,
pengalamanrelasidanloyalitasmutarabbipadakelompok.Loyalitasmutarabbidanpengala
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